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Актуальність та доцільність дослідження зумовлені необхідністю 
всебічного дослідження повідомлень про надзвичайні події як медіадискурсу, 
який широко представлений у сучасному французькому медіапросторі та 
користується все більшою популярністю у читачів, але є недостатньо 
досліджений. 
Метою статті є дослідження базової категорії медіалінгвістики – 
медіадискурсу та виявлення мовно-стилістичних особливостей жанру 
«Надзвичайні новини» у французькій мові.  
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1) здійснити огляд та аналіз лінгвістичних досліджень, присвячених 
вивченню медіадискурсу; 
2) надати визначення медіадискурсу та з’ясувати його різновиди; 
3) встановити специфіку текстів жанру «Надзвичайні новини» та 
проаналізувати тематику повідомлень даного типу.  
Матеріалом дослідження слугували періодичні видання сучасної 
французької преси, а саме, тексти жанру «Надзвичайні події»,  французьких 
періодичних видань Le Monde, Le Parisien, La Depeche останніх років. 
Аналіз останніх публікацій. 
Дослідженню різних аспектів мови ЗМІ присвячено в даний час доволі 
багато робіт, в деяких з яких розглядаються загальні питання масової 
комунікації (В. Ю. Борев, Т. Г. Добросклонська, Г. В. Степанов, 
М. Р. Желтухіна, Ф. С. Бацевич, та інші), медіалінгвістики (Л. І. Шевченко, 
Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов), мовні особливості спеціалізованих періодичних 
видань, які освітлюють положення речей в окремих сферах людської діяльності 
та орієнтованих на конкретну аудиторію (Л. І. Гришаєва, К. А. Нечаєв, 
А. Г. Пастухов та інші), а також проблеми функціонування мови у сфері 
масової комунікації (В. Г. Костомаров, O. A. Лаптєва та інші). Дослідженям 
мови засобів масової комунікації займались Т.  А  ван Дейк, В. Г. Костомаров, 
Т. Г. Добросклонська. Дослідженнями у сфері медіалінгвістики займаються не 
лише зарубіжні дослідники, а й вітчизняні: О. О. Селіванова, Н. В. Слухай, 
Н. П. Шумарова, Д. В. Дергач, О. А. Стишов, Д. Х. Баранник та ін. 
Велика увага в роботах з медіа лінгвістики приділяється описанню 
структури медіа текстів на основі комплексного системного аналізу газетної 
мови (М. Н. Володіна, Б. В. Кривенко та інші).  
Французький термін «Faits divers» на позначення інформаційних 
повідомлень розглядається у вітчизняній лінгвістиці як «інформаційне 
повідомлення про подію» (В. І. Максимов), «інформація про подію» 
(В. Г. Кузнєцов, В. І. Провоторов). Саме питання повідомлень медіадискурсу 
французьких періодичних видань наразі є недостатньо дослідженим. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В епоху розвитку 
інформативних технологій надзвичайно збільшилась кількість джерел 
інформатизації суспільства. Їхньою метою є не лише передати новини, дати 
найповнішу картину того, що відбувається у світі, а й привернути увагу 
населення до подій, частково вплинути на їхню свідомість, формування 
бачення. В центрі уваги лінгвістики знаходиться питання про різноманітні 
картини світу, які визначають особливості використання мови в різних типах 
дискурсу, в нашому випадку мова йде про дискурсивні особливості текстів 
засобів масової інформації. 
Сучасні дослідники, які займаються питанням медіа дискурсу 
пропонують розглянути засоби масової інформації як основу формування 
медійного дискурсу. За Ф. С. Бацевичем, «дискурс – це тип комунікативної 
діяльності, інтерактивне явище, яке має різні форми вияву (усну, писемну, 
внутрішню, паралінгвальну), відбувається у межах конкретного каналу 
спілкування, являє собою складний синтез когнітивних, мовних і позамовних 
(соціальних, психічних, психологічних тощо) чинників, які визначаються 
конкретним колом «форм життя», залежними, передусім, від тематики 
спілкування» [1, c. 112]. 
Становлення та розвиток медіалінгвістики як самостійної галузі 
сучасного мовознавства зумовлений певними факторами, як наприклад стрімке 
зростання ІКТ, поява інформаційного простору як віртуального середовища 
текстового спілкування.  
Вперше термін «медіалінгвістика» з’явився у 1998 році у статті Джона 
Корнера «The Scope of Media Linguistics». Автор зазначає, що медіалінгвістика 
– міждисциплінарна дисципліна, оскільки вона об’єднала широкий спектр 
досліджень, присвячених мові засобів масової комунікації [2, с. 33].  
Як вказано у «Словнику термінів та понять» Л. І. Шевченка,  
«медіалінгвістика – нова міжгалузева гуманітарна дисципліна, яка займається 
вивченням функціонування мови в ЗМІ і розглядає такі питання, як: теоретичні 
засади та суспільні передумови виникнення М.; роль ЗМІ в динаміці мовних 
процесів; поняття медіа тексту як базової категорії М.; опис методів вивчення 
текстів масової інформації; аналіз лінгвостилістичних ознак основних типів і 
жанрів медіатекстів – друкованих, електронних, інформаційних, аналітичних, 
художньо-публіцистичних» [4, c. 98]. 
За Т.Г. Добросклонською, «Мова ЗМІ – це весь корпус текстів, які 
створюються і розповсюджуються засобами масової інформації» [2, c. 18]. Так, 
до специфіки друкованих ЗМІ (газет) можна віднести взаємодію вербальних та 
графічних елементів. Тобто, тип, розмір шрифту, розміщення тексту, наявність 
ілюстрації, все це поєднується з самою інформацією, надрукованою на газетній 
полосі та утворює єдиний цілий механізм впливу на людей.  
Розглядаючи основні функції ЗМІ, можна виділити дві основні функції – 
інформативна та впливова [3, c. 294]. Інформативна функція передбачає 
достовірну подачу інформації та конкретність у презентації фактів. Впливова 
функція полягає у тому, щоб вплинути на свідомість та сприйняття читача. 
Автор, пишучи статтю, має на меті спровокувати у читача певну реакцію, на 
прочитану ним інформацію. Як правило, ці дві функції взаємопов’язані, так як 
будь-яка інформація так, чи інакше, впливає на читача, формуючи бачення на 
подію.  
Тексти у рубриці «Надзвичайні новини» описують різні події, які 
стосуються вбивств, викрадень, вибухів, пожеж, терактів, аварій та найбільше 
смертності. Проаналізувавши повідомлення такого типу, можемо відзначити, 
що більшість із них мають спільні риси структурної організації. Тексти 
поділяються на певні підрозділи (заголовки та підзаголовки), які утворюють 
структурний каркас тексту. «Надзвичайні новини» публікуються на спеціально 
відведених сторінках в розділі (як правило, на головній сторінці). Найчастіше в 
інформації, яка знаходиться в цій рубриці можна знайти відповіді на питання: 
що? де? коли?, а також знайти велику кількість описових конструкцій та 
різноманітні структурні типи словосполучень.  
Заголовки статей рубрики «Faits divers» в основному виконують 
інформативну та впливову функції. 
«Un père de famille tué dans un accident de manège près de Lyon» 
[5, 31.03.2018]. В даному заголовку інформація стисла, проте експресивно 
подані основні дані про батька сім’ї, який помирає у машині невідкладної 
швидкої медичної допомоги.  
В основній частині дається хронологічний виклад подій. Саме в ній 
сконцентрована текстова інформація, яка представляє собою важливий елемент 
структури статті. Висновок зазвичай присвячено наслідкам і причинам події. 
«Un père de famille est mort samedi dans un accident de manège lors d'une 
petite fête foraine sur les berges de la Saône, un drame qui pose à nouveau la 
question de la sécurité de ces attractions» [Там само]. 
У досліджуваних текстах виокремлені структурні частини близькі за 
характером інформації, об’єднані в інформаційні зони. Так, заголовок новини, 
зображення описаної події, місце та час, основний виклад інформації, та деколи 
наявні коментарі від автора виконують інформаційно-дескриптивну функцію, 
яка є найбільш важливою для того, щоб привернути увагу читача до новини.  
Досить розповсюдженим є використання авторами метафор як, 
наприклад, у заголовку статті «Cette mystérieuse pilule jaune qui provoque des 
overdoses mortelles» [7, 25.03.2017] використана метафора для того, щоб вказати 
на небезпечність ліків жовтого кольору, які мають негативний вплив на 
здоров’я та життя людей; емоційно-забарвлених слів – «quatre membres d’une 
même famille ont mystérieusement disparu» [6, 04.03.2017], автора вказує на те, 
що ми повинні бути обережним та обачливим, так як зникають з незрозумілих  
причин цілі сім’ї. Також характерним є використання абревіатур, скорочення 
слів. Це робиться з тією метою, щоб текст не був занадто великим за об’ємом, 
адже інформація з рубрики «Надзвичайні новини» повинна вміщати не більше 
100 друкованих знаків.  « éclaré à l’Agence France-Presse (AFP), Bertrand Ploquin, 
le PDG de l’entreprise» [6, 20.02.2017]. «Par sms, elle pousse son petit-ami au 
suicide» [6, 04.03.2016]. Також можна зустріти у текстах даного типу 
використання запозичень – «Le youtubeur star demandait des vidéos 
pornographiques à ses jeunes fans Paris» [7, 07.08. 2016].  
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. 
Отже, дослідження медіа дискурсу дуже важливе на сучасному етапі 
розвитку суспільства з огляду на широке розповсюдження та вагомий вплив на 
суспільство. Існує дві основні функції ЗМІ – інформативна та впливова, які є 
взаємопов’язаними, так як будь-яка інформація так, чи інакше впливає на 
читача, формуючи бачення на подію. Більшість текстів у рубриці «Надзвичайні 
новини» мають спільні риси структурної організації і мають семантичні та 
функціональні особливості. 
У досліджуваних текстах заголовок новини, зображення описаної події, 
місце та час, основний виклад інформації виконують інформаційно-
дескриптивну функцію.  
Перспектива подальших наукових досліджень вбачається у можливому 
використанні текстів новинних повідомлень при викладанні-вивченні 
французької мови. 
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The article deals with the structural and semantic peculiarities of the texts of 
"Extraordinary Events" genre in the French mediadiscourse.  
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